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Resumo: A bananaé umadas culturasmais importantesno cenárioagrícolanacional,tendocerca
de 520 mil hectaresde área plantada.Dentreas doençasque ocorre na culturada bananeira,o
mal-do-Panamá,causado pelo fungo Fusariumoxysporumf. sp. cubense (Foc) é consideradaa
maisdestrutiva.O controlequímicodessa doençaé inviável,devidoa presençaem sua estrutura
dos clamidósporosquesão unidadesde resistênciado fungo,mantendoo fungoem atividadepor
mais de 20 anos, O controle alternativoatravés de caldas orgânicas fermentadaspode ser
consideradouma alternativano manejoda doença liberandocompostosque inibamo fungo ou
deixandoo solo supressivoao Foc. Com isso, o objetivodo trabalhofoi avaliara possibilidadedo
controledo mal-do-Panamáatravésde caldasorgânicasfermentadas.O experimentofoi conduzido
na EmbrapaMandiocae Fruticultura,no municípiode Cruz das Almas - BA. Para os testes em
casa de vegetação foi utilizado duas caldas orgânicas, a calda 1 denominadamanipueiraé
compostade resíduosindustriais(pericarpode grãosde arroz,vísceras de peixe,fosfatode rocha
e melaço)ricoem açucarese proteínasmisturadoa manipueirana proporçãode 1:9, e a calda 2
denominadamelaço,é compostado mesmocompostoproduzidoa partirde resíduos industriais
misturadoa água na proporçãode 1:9).E calda3 compostaporáguacomotestemunha.Deixados
para fermentarsem tampa por sete dias antes do uso. O delineamentofoi o inteiramente
casualisadocomcinco repetições.Após o períodode fermentaçãofoi retiradoumaalíquotade 100
ml, diluídos em 900 ml de água, posteriormenteregados nas mudas de banana da variedade
"Maçã" que é a mais suscetívela doença, que foram plantadasem dois substratos(composto
organo-minerale fibra de coco) infestadoscom Foc na concentraçãode 105 UFC/grama de
substrato.As plantasforammantidasem casa de vegetaçãoe comocontrole,mudasda variedade
'Maçã'foramplantadasem recipientescom os substratosnão infestadoscom Foc. As avaliações
dos sintomas internosforam realizadasutilizandoescala de notas descrita por Cordeiro et a!.
(1993),após 90 dias do plantioem substratoinfestado.As notascom base nos sintomasinternos
foramtransformadaspara obtençãodo índicede McKinneye os resultadosforam submetidosà
análise de variância.Tambémforam avaliadasas variáveis:altura,massa de raiz e parteaérea
frescae seca.A calda2, apresentoumelhoresmediasna reduçãodo índicede doença,em relação
a testemunha,ela tambémproporcionouum maior desenvolvimentodas plantas de bananeira,
sendorecomendadaparatestessubsequentesemcampo.
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